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Ketika menu kategori karya dipilih, akan menampilkan form kategori karya ilmiah sebagai berikut;

Apabila pada nama kategori dipilih, akan menampilkan daftar karya ilmiah berdasarkan kategorinya sebagai berikut;

Ketika menu jenis karya dipilih, akan menampilkan form jenis karya ilmiah sebagai berikut;

Apabila pada nama jenis dipilih, akan menampilkan daftar karya ilmiah berdasarkan nama jenisnya sebagai beikut;

Ketika menu jurusan dipilih, akan menampilkan form jurusan sebagai berikut;

Apabila pada nama jurusan  dipilih, akan menampilkan daftar karya ilmiah berdasarkan nama  jurusan sebagai beikut;

Ketika menu  Bahasa Pemrograman, akan menampilkan form Bahasa Pemrograman sebagai berikut;





Apabila pengunjung memilih menu Karya Ilmiah Terbaru, akan ditampilkan daftar 100 karya ilmiah terbaru sebagai berikut ;

Apabila Pengunjung memilih menu Karya Ilmiah Sering Dilihat, akan ditmapilkan daftar 100 karya ilmiah yang sering dilihat sebagai berikut;

Pada Halaman Awal Terdapat juga Form Statistik dari Karya Ilmiah sebagai berikut;
  
Form Detail Karya Ilmiah bagi pengunjung yang belum jadi anggota adalah sebagai beikut;

Pencarian Karya Ilmiah dapat dilakukan pada link berikut;

Link tersebut akan menampilkan Form sebagai berikut;
 
jika, Home di klik;







menunjukkan tentang sejarah singkat dari STMIK AKAKOM Yogyakarta.






Apabila user berserta password yang dimasukan tidak cocok , maka akan terdapat pesan error sebagai berikut ;

pada sesi ini dibutuhkan konfirmasi dari Petugas.
Jika anggota telah dinyatakan aktif maka pada halaman utama akan berubah tampilan sebagai berikut; 

terdapatnya menu Transaksi, yang mana berfungsi sebagai fasilitas untuk dowload abstraksi dari karya ilmiah dan menu logout.
Apabila menu  Lihat profile dipilih,maka tampilanya sebagai berikut;
 
Dalam halaman Profile Anggota diatas, angota dapat melakukan edit data profile.
Form edit profil untuk anggota adalah sebagai berikut;

Apabila Menu Transaksi dipilih, maka akan ditampilkan daftar karya ilmiah  yang pernah didownload, sebagai berikut ;

jika, karya ilmiah dipilih maka akan merajuk kehalaman sebagai berikut;

terdapatnya fasilitas download untuk abstraksi dari karya ilmiah.
2)	Halaman Administrator

Apabila login gagal, maka akan muncul peringatan sebagai berikut ;

Apabila Login berhasil, maka akan masuk ke halaman berikut ;

Tombol pilihan detail, edit dan hapus sebagai berikut;


Valaidasi jika melakukan Hapus Data adalah sebagai berikut;


jika, menu admin dipilih;


Form jika menu tambah data pada Admin dipilih, sebagai berikut; 





Jika Menu Jurusan dipilih;


Form jika menu tambah data pada Jurusan dipilih, sebagai berikut;


Form jika menu edit pada Jurusan dipilih, sebagai berikut;


Jika Menu Kategori dipilh;


Form jika menu tambah data pada Kategori dipilih, sebagai berikut;


Form jika menu edit data pada Kategori dipilih, sebagai berikut;


Jika menu Jenis dipilih, sebagai berikut;


Form jika menu tambah data pada Jenis dipilih, sebagai berikut;

Form jika menu edit data pada Kategori dipilih, sebagai berikut;


Jika menu Pemrograman dipilh, sebagai berikut; 


Form jika menu tambah data pada Pemrograman dipilih, sebagai berikut;


Form jika menu edit data pada Pemrograman dipilih, sebagai berikut;

Jika Menu Penulis dipilih, sebagai berikut;


Form jika menu tambah data pada Penulis dipilih, sebagai berikut;


Form jika menu edit data pada Penulis dipilih, sebagai berikut;

Jika Menu Karya Ilmiah dipilih, sebagai berikut;


Halaman Detail Karya Ilmiah, sebagai berikut;


Form jika menu tambah data pada Karya Ilmiah dipilih, sebagai berikut;

Form jika menu edit data pada Karya Ilmiah dipilih, sebagai berikut;


Jika menu Anggota dipiih, sebagai berikut;


Form jika menu tambah data pada Anggota dipilih, sebagai berikut;

Form jika menu edit data pada Anggota dipilih, sebagai berikut;


Jika menu Transaksi dipilih, sebagai berikut;






Jika menu Laporan dipilih, sebagai berikut;






Cetak Seluruh Karya Ilmiah;


Hasil Cetak Seluruh Karya Ilmiah;


Link untuk pemilihan tanggal

Tombol untuk menampilkan Laporan berdasarkan pilihan

Pencarian Berdasarkan Judul dan Penulis

statistik untuk banyak dilihat

statistik download dari karya ilmiah tersebut

pilihan untuk jenis kelamin

tombol untuk melakukan transaksi download

menu halaman ketika berhasil login

Button untuk menampilkan pilihan yang ada

Tombol untuk Edit Data

Tombol untuk Hapus Data

Tombol untuk Melihat Detail Data

Melakukan login sebagai admin, Dengan mengisi user dan password
































Daftar Karya Ilmiah per Kategori


Daftar Karya Ilmiah terbaru





Menu – menu yang ada pada halaman utama

Memasukan kata kunci untuk dicari

Link untuk menampilkan printer

Form isian abstraksi 

Link untuk pengambilan abstraksi yang disimpan di folder

File abstraksi yang bisa di download



